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ABSTRAK 
Salah satu cara untuk menilai saham adalah dengan menggunakan analisis 
fundamental. Analisi fundamental adalah berupaya memperkirakan harga saham 
di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai variabel-variabel 
fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan 
menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran 
harga saham. Dalam penelitian ini variabel-variabel dari faktor fundamental yang 
digunakan adalah debt-equity ratio, sales-price ratio, book-market ratio dan firm 
size. Hal ini sesuai dengan penemuan Sandip MukheIji, Manjeet S. Dhatt dan 
Y ong H. Kim (1997) yang menyatakan bahwa pendapatan saham mempunyai 
hubungan yang positif dengan variabel-variabel book to market ratio (BIM), debt 
to equity ratio (DIE), dan sales per share to stock price ratio (SIP). Dan 
mempunyai hubungan yang negatif dengan market value of equity (MVE) yang 
merupakan ukuran darifirm size. 
Untuk melakukan analisis pengaruh debt-equity ratio, sales-price ratio, 
book-market ratio dan firm size terhadap pendapatan saham digunakan metode 
analisis regresi berganda, di mana sebagai variabel bebas adalah debt-equity ratio, 
sales-price ratio, book-market ratio dan firm size sedangkan variabel tak bebas 
adalah pendapatan saham, persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Yt =a o + a 1X 1(t_l) + a 2 X 2 (t_l) + a 3X 3(t_l) - a 4 X 4 (t_l) + E t 
Sampel yang dipilih adalah saham dari perusahaan-perusahan yang 
termasuk dalam industri makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek 
Jakarta tahun 1994 dan masih tercatat hingga akhir 1998. Seluruh data yang 
digunakan adalah data sekunder yang meliputi laporan keuangan perusahaan­
perusahaan sampel, serta perkembangan harga saham perusahaan-perusahaan 
sampel yang diperoleh dari majalah, jumal, literatur-literatur, surat kabar, Bursa 
Efek Jakarta, dan Bursa Efek Surabaya 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bahwa 
sales-price ratio dan book-market ratio mempunyai hubungan positif terhadap 
pendapatan saham dan firm size mempunyai hubungan negatif terhadap 
pendapatan saham. Sedangkan debt-equity ratio tidak mempunyai hubungan yang 
significant terhadap pendapatan saham. Keempat variabel tersebut mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan saham, karena Fhitung (5,918) 
> Ftabel (2,5534). Sedangkan untuk uji parsial menunjukkan hanya book-market. 
ratio yang mempunyai pengaruh yang significant terhadap pendapatan s~am, 
karena thitung (2,176) > ttabel (2,0076). Selain itu didapatkan R2 = 31?%, artmya 
hanya 31,7% pendapatan saham dipengaruhi oleh keempat. va~Iabel bebas 
tersebut. Sedangkan 68,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lam dIluar ~odel, 
antara lain informasi ekonomi makro seperti kebijakan fiskal dan keblJakan 
moneter yang dilakukan oleh pemerintah, juga situasi politik dan gejolak sosial 
yang terjadi pada masyarakat. 
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